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Introducción
Los escarabajos frugívoros son coleópteros perte-
necientes a la superfamilia Scarabaeoidea; están incluidos 
en la subfamilia Cetoniinae, que agrupa aproximadamen-
te 3100 especies; la mayor parte de ellas localizadas en 
las áreas tropicales y subtropicales del mundo (Krikken, 
1984). Aunque la región afrotropical presenta la mayor 
riqueza en términos genéricos y el más alto porcentaje 
de endemismo (con 230 géneros, de los cuales el 94% de 
ellos son endémicos), la región neotropical presenta una 
situación similar, es decir, 44 géneros endémicos (89% 
de todas las especies del grupo) pertenecientes a las tri-
bus Cetoniini, Goliathini, Gymnetiini y Cremastocheili-
ni. En América existen alrededor de 250 especies distri-
buidas en 41 géneros Solís (2004); para Colombia se han 
registrado 24 especies distribuidas en 14 géneros y tres 
tribus. Restrepo et al. (2003). Pardo-Locarno y Orozco 
(2002) estimaron la riqueza del país en 40 especies. 
 
Los adultos de Cetoniinae se caracterizan por ser de 
forma ovalada-alargada, compactos, frecuentemente ro-
bustos y generalmente aplanados dorso-ventralmente. El 
dimorfismo sexual puede ser desde imperceptible hasta 
muy acentuado; en caso de presentarse, se evidencia en 
el desarrollo de troncos cefálicos y torácicos con forma, 
número y longitud variables (Morón & Deloya, 1997). 
También existen diferencias notables en el grosor, la lon-
gitud y el armamento de la patas anteriores de los ma-
chos, como en la coloración y la textura de la superficie 
dorsal (Morón, 1982). 
Las características anteriores se presentan en la mayoría 
de las especies de cetoninos, sin embargo las especies su-
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ramericanas de la subfamilia presentan una combinación 
de las siguientes características:
• Articulación de las antenas observables dorsalmente 
debido a la existencia de una escotadura anteocular.
• Élitros con una escotadura lateral amplia que les per-
mite un vuelo de alta velocidad y una mayor capacidad 
de maniobra, a diferencia de otros escarabajos que deben 
abrir mas los élitros y mantenerlos de esta manera para 
poder volar.
• Coloración del cuerpo variable desde simple, opaca y 
de un solo color a compleja con varios colores en oca-
siones metálicos y con diferentes patrones de manchas y 
puntuaciones.
Los adultos de los Cetoninos también se caracterizan por 
sus particulares hábitos alimenticios debido a que tienen 
sus piezas bucales adaptadas para la ingestión de alimen-
tos blandos, líquidos o semilíquidos, lo cual les permite 
alimentarse de flores y de frutos dulces.
Algunas especies de Cetoniinae tienen importancia agrí-
cola pues han sido descritas en repetidas ocasiones como 
visitantes frecuentes de flores de ornato, pastos, frutos 
de cáscara suave, (uva Vitis vinifera L., guayaba Psi-
dium guajava L., durazno Prunus persica (L.) Batsch. 
y otros).
Morón, 1982; Gallego & Vélez,1989; Posada,1989. En 
Colombia, los adultos de Gymnetis pantherina son co-
munes alimentándose de flores del rosal Rosa sp., de fru-
tos del aguacate Persea gratissima, de frutos del maíz 
Zea mays, del mango Mangifera indica y de banano 
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Musa paradisiaca y de mandarina Citrus reticulata . Es 
muy probable que, algunas especies conocidas en el país, 
alcancen el estatus de plagas de bajo impacto. Futuras 
investigaciones establecerán las condiciones bajo las 
cuales actúan los cetoninos como plagas. 
Las características particulares tanto de los adultos 
como de las larvas, han llevado a algunos autores a 
considerarlos como un grupo independiente dentro de 
la familia Scarabaeidae. Varios autores latinoamericanos 
siguen la propuesta de Endrodi, (1966), quién conside-
ra a los Cetoninos, como una subfamilia dentro de la 
familia Melolonthidae. La revisión supragenérica de 
Krikken, (1984), eleva este grupo a un nivel de familia 
Cetoniidae, incluyendo en ella a las subfamilias Ceto-
niinae, Trichinae y Valginae las cuales conforman grupo 
monofilético relacionado con los Rutelinae-Dynastinae 
(Morón & Deloya, 1997) Esta propuesta es seguida por 
la escuela americana, sin embargo aún no existe un con-
senso entre los especialistas latinos y americanos. En 
el presente trabajo se adopta la propuesta latinoameri-
cana.
 
Los estudios de cetoninos de Colombia se conocieron 
desde el siglo pasado con una revisión de la tribu Gym-
netiini (Schurhöff,1937), quien registró algunas especies 
colombianas e incluyó una clave para el reconocimiento 
de las especies. Pardo-Locarno, & Orozco realizaron 
una sinopsis de la subfamilia y Restrepo, et al.(2003) 
listaron las especies presentes en el país con importante 
información sobre su distribución. Orozco & Pardo-Lo-
carno (2004) realizaron la descripción de los estados 
inmaduros de tres especies de cetoninos presentes en 
Colombia. Amat-García & Trujillo (2004) realizaron un 
inventario de los Scarabaeoidea del Chocó, en el cual 
incluyeron 4 especies de Cetoniinae con información 
de su distribución geográfica. Finalmente, Neita, et al. 
(2006) establecieron 4 nuevos registros para Colombia 
en la selva baja del bosque pluvial tropical del Chocó-
Biogeográfico.
De la literatura conocida se concluye que se requieren 
mas estudios relacionados con el conocimiento de las 
especies neotropicales y por ende, especialistas que em-
prendan nuevas investigaciones a cerca del grupo.
List of fruit beetle species (Melolonthidae: Cetoniinae) of Colombia
Miguel Andrés Suárez-G. and Germán Amat-García
Key words: Coleoptera, Melolonthidae, Cetoniinae, Colombia
Introduction
The fruit beetle belongs to the Scarabaeoidea su-
perfamily, and is included in the Cetoniinae subfamily. 
The group includes approximately, 3100 species most 
of them inhabiting tropical and subtropical areas of the 
world (Krikken, 1984). Although the Afrotropical region 
displays the highest richness in terms of genera and the 
highest percentage of endemism (of 230 genera, 94% 
are endemic), the Neotropical region is similar in that it 
houses 44 endemic genera (89% of all the species of the 
group) pertaining to the Cetoniini, Goliathini, Gymneti-
ini and Cremastocheilini tribes.
In America there are around 250 species distributed in 
41 genera (2004); for Colombia, 24 species distributed 
in 14 genera and three tribes have been registered. Re-
strepo et al. Pardo-Locarno y Orozco (2002) estimate 
that there are 40 species in the country.
Cetoniinae adults are characterized by a compact oval-ex-
tended form; they are frequently robust and generally have 
a flat back-ventral. The sexual dimorphism can range from 
being barely visible to very accentuated; in the latter case, 
it has developed cephalic and thoracic trunks with varia-
ble form, number and length. In addition, there are remar-
kable differences in the thickness, length and armament of 
the anterior legs of the males, as well as the coloration and 
the texture of the dorsal surface (Morón, 1982).
The previous characteristics are present in most of the 
species of Cetoniinae; however, the South American spe-
cies of the subfamily display a combination of the follo-
wing characteristics:
• Joint of the antennas is visible from above due to an 
emargination before the eye.
• Elytra with a wide lateral emargination that allows 
for a high speed flight and a better ability to maneuver 
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than other beetles that need to open the elytra wider and 
maintain this in order to be able to fly.
• The coloration of the body varies from simple, opa-
que and with only one color to complex with several co-
lors, sometimes shiny with different patterns of spots and 
punctures.
Adult Cetoniinae are also characterized by their particu-
lar nutritional habits as their buccal aparatus are adap-
ted for the ingestion of soft, liquid or semifluid food, whi-
ch allows them to feed on flowers and sweet fruits.
Some species of Cetoniinae are of agricultural impor-
tance because they have been reported as frequent vi-
sitors to decorative flowers, grass, and fruits with soft 
rinds, (grape Vitis vinifera L., guayaba Psidium guaja-
va L, peach tree Prunus persica (L.) Batsch. and others) 
Morón, 1982 ; Gallego & Vélez,1989; Posada, 1989. In 
Colombia, Gymnetis pantherina adults frequently feed 
Rosa sp. flowers, on avocado fruits - Persea gratissima, 
on fruits of the corn variety - Zea mays, on Mangos - 
Mangifera indica, bananas - Musa paradisiacal, and Tan-
gerines - Citrus reticulata. It is very probable that some 
species, known in the country, cause low impact plagues. 
Future investigations will establish the conditions under 
which the Cetoniinae can be plagues.
The particular characteristics of both adults and lar-
vae, have led some authors to consider them an inde-
pendent group within the Scarabaeidae family. Several 
Latin American authors follow the proposal of Endrodi, 
(1966), who considers the Cetoniinae a subfamily within 
the Melolonthidae family. The suprageneric revision of 
Krikken, (1984), elevates this group to the level of the 
Cetoniidae family, including the subfamilies Cetoniinae, 
Trichinae and Valginae who make up a monophyletic 
group related to the Rutelinae-Dynastinae (Morón & 
Deloya, 1997). Although this proposal is followed by the 
American school, there is not yet a consensus between 
the Latin American and American specialists. In this 
work the Latin American proposal is adopted.
The studies regarding Colombian Cetoniinae were known 
from the last century with a revision of the Gymnetiini 
tribe. Schurhöff, (1937), recorded some Colombian spe-
cies and included a key for the recognition of the species. 
Pardo-Locarno, & Orozco made a synopsis of the subfa-
mily and Restrepo, et al.(2003) listed the present species 
in the country with important information on their distri-
bution. Orozco & Pardo-Locarno (2004) described the 
immature states of three Cetoniinae species in Colombia. 
Amat-García & Trujillo (2004) put together an inventory 
of the Scarabaeoidea of the Chocó region, in which they 
included 4 species of Cetoniinae with information regar-
ding their geographic distribution. Finally, Neita, et al. 
(2006) established 4 new records for Colombia in the 
low tropical pluvial forest of the Chocó-Biogeographic 
region.
One can conclude from the existing literature that more 
information related to this Neotropical species is requi-
red, and consequently more specialists to undertake new 
investigations about the group.
Listado Taxonómico / Taxonomic List
Se presenta el listado de las especies de escarabajos fruteros conocidos para Colombia, con su respectiva distribución 
geográfica y altitudinal, por primera vez se dan registros de localidad para varias especies. El material revisado de esta 
familia se encuentra depositado en 10 de las principales colecciones entomológicas del pais.
The listing of the species of the fruit beetles known for Colombia appears, with respective geographic and altitudinal 
distribution, records of the locality for several species appear for the first time. The reviewed material of this family is 
deposited in 10 of the main entomological collections of the country.
Abreviaturas / Abbreviations
(ICN-MHN) Instituto de Ciencias Naturales, Museo de Historia Natural, Sección de Entomología, Universidad Nacio-
nal de Colombia Sede Bogotá; (UNAB) Museo Entomológico de Agronomía Universidad Nacional de Colombia Sede 
Bogotá; (GAG) Colección Germán Amat García, Bogotá; (IAVH) Colección de Insectos, Instituto Alexander von Hum-
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Entomológico, Insectario Piedras Blancas, Piedras Blancas; (MEFLG) Museo Entomológico Francisco Luís Gallego, 
Universidad Nacional Sede Medellín, Medellín; (CIB) Centro de Investigación en Biodiversidad, Medellín.
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Taxón / Taxon Distribución en Colombia / Distribution in Colombia
Rango Altitud (msnm) /  
Altitude (masl)
Colección de referencia / 
Collection of reference
Cremastocheilini
Cyclydius elongatus (Olivier, 
1789) ama met pu 100-850 IAvH-E ICN CO
Cetoniini
Euphoria lurida ant ce 10- MEFLG
Euphoria precaria Janson, 1881 ant by cun vc 2200 IAvH-E MEFLG UNAB
Euphoriopsis hera 
Burmeister,1842 ant by cho cun ns 43-2040 ICN CO UNAB MEFLG
Gymnetini
Allorhina carmelita (Burmeister, 
1842) met 350 IAvH-E
Amithao decemguttatum 
(Waterhouse, 1876) ant cho vc 30-2000
CIB ICN CO MUSENUV 
MEFLG UNAB
Amithao niveosparsus (Moser, 
1913) cho cun 40 ICN CO UNAB
Argyripa lansbergei (Salle, 1857) snt 2000 ICN CO
Cotinis barthelemyi (Burmeister, 
1842) at cl ma 60 - 480 ICN CO UNAB
Cotinis columbica (Gory & 
Percheron, 1833)  cau cun hu lg met to 290 - 2600
CEUA ICN CO MEFLG 
MUSENUV UNAB
Cotinis lebasi (Gory & Percheron, 
1833) ant by cau cl ce cho cun ma snt to 0- 1850
CEUA CIB IAvH-E ICN 
CO UNAB MEFLG MEPB 
MUSENUV UNAB
Desicasta reichei (Thomson, 
1860) ant snt to vc 320-1300 UNAB MEFLG
Guatemalica hueti (Chevrolat, 
1870) cho 90 ICN CO UNAB
Gymnetis coturnix (Burmeister, 
1842)
ama ant by cq cho cun gv ma qu 
snt 120-2010
ICN CO UNAB CEUA IAvH-E
MEFLG
Gymnetis holosericea (Voet, 1779) ant cho hu ma qu snt to vc 40-1500 CEUA IAvH-E ICN CO MEFLG MUSENUV UNAB
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Taxón / Taxon Distribución en Colombia / Distribution in Colombia
Rango Altitud (msnm) /  
Altitude (masl)
Colección de referencia / 
Collection of reference
Gymnetis pantherina (Blanchard, 
1843)
ant by cl cs cau cho cun gv hu ma 
met ns qu ri snt vc 43-2600
CEUA CIAT CIB IAvH-E ICN 
CO MEPB MEFLG MUSENUV 
UNAB
Gymnetis pardalis ( Gory & 
Percheron, 1833) ant met 522
ICN CO UNAB CEUA 
MUSENUV CIB
Gymnetis stellata (Latreille, 1833) ant bl cho cun ma met ri snt suc to vc 20-1200
ICN CO CEUA UNAB MEFLG 
MUSENUV UNAB
Gymnetis vandepolli (Bates, 1887) cho va 43 UNAB MEFLG
Gymnetis wollastoni (Schaum, 
1848) cho 43 UNAB
Hoplopyga liturata (Olivier, 1789) ant by cl cs cau cor cun cho gv met ns qu cnt suc vc 10-2600
CEUA CIB ICN CO IAvH-E 
UNAB MEFLG MUSENUV 
UNAB
Hoplopyga ocellata (Gory & 
Percheron, 1833) cho vc 43-575 ICN CO UNAB
Howdenipa gloriosa (Ratcliffe, 
1978) cs vc 1000 ICN CO
Marmarina maculosa (Olivier, 
1789) ant cho cun ma ns vc 40-2560 CIAT CIB UNAB MEFLG
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Abreviaturas de Países / Countries Abbreviations
Países / Countries
Antillas Mayores / Greater Antilles am
Antillas Menores / Lesser Antillas an
Argentina / Argentina ar
Bahamas / Bahamas bh
Belice / Belize be
Bolivia / Bolivia bo
Brasil / Brazil br
Colombia / Colombia co
Costa Rica / Costa Rica cr
Cuba / Cuba cu
Chile / Chile ch
Ecuador / Ecuador ec
El Salvador / El Salvador es
Estados Unidos / United States eu
Guyana Francesa / French Guiana gf
Guyana / Guyana gi
Guatemala / Guatemala gu
Honduras / Honduras ho
Jamaica / Jamaica ja
México / Mexico me
Nicaragua / Nicaragua ni
Perú / Peru pe
Panamá / Panama pn
Paraguay / Paraguay pr
Surinam / Suriname su
Trinidad y Tobago / Trinidad and Tobago tt
Uruguay / Uruguay ur
Venezuela / Venezuela vn
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